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El presente trabajo de investigación “Marketing Turístico del circuito de las cataratas 
Palacala y Huanano, distrito de San Jerónimo de Surco, Huarochirí, 2016” tuvo 
como objetivo identificar cómo se desarrolla el marketing turístico del circuito de las 
cataratas Palacala y Huanano ejecutado por la Municipalidad de San Jerónimo de 
Surco, desde la perspectiva de los negocios turísticos en el año 2016. Para ello, la 
población de estudio estuvo conformada por los representantes de negocios 
turísticos vinculados al circuito y se tomó como muestra  a 30 representantes de 
negocios turísticos interesados en el crecimiento y desarrollo turístico del circuito 
de Palacala y Huanano, empleando la técnica de muestreo No probabilístico 
Intencional. Para dar respuesta al objetivo de investigación se elaboró un 
cuestionario con 33 ítems, el cual para asegurar su validez y confiablidad pasó por 
un juicio de cinco expertos y el análisis estadístico Alfa de Cronbach. El 
procesamiento de datos se realizó a través del programa estadístico SPSS, 
concluyendo que el marketing turístico del circuito de las cataratas Palacala y 
Huanano se desarrolla de forma buena, así lo evidenció el 87% de los encuestados, 
pues manifestaron que el marketing estratégico establecido por el municipio es 
bueno  (28%), mientras que consideraron el desarrollo del marketing operativo 
como regular (20%).  
 
















The present research work "Tourism Marketing of the circuit of the falls Palacala 
and Huanano, district of San Jerónimo de Surco, Huarochirí, 2016" had as objective 
to identify how it gives the tourism marketing of the circuit of the falls Palacala and 
Huanano developed by the Municipality of San Jerónimo de Surco, from the 
perspective of the tourism businesses in the year 2016. To do this, the study 
population was composed of the representatives of tourism businesses linked to the 
circuit and was taken as a sample to 30 representatives of tourism businesses 
interested in the growth and tourist development of circuit of Palacala and Huanano, 
Using the technique of intentional non-probability sampling. To give an answer to 
the objectives of research developed a questionnaire with 33 items, which to ensure 
its validity and reliability went through a trial of five experts and the statistical 
analysis Cronbach Alpha. The data processing was carried out through the 
statistical program SPSS, concluding that the tourism marketing of the circuit of the 
falls and Huanano Palacala is in good shape, so showed 87% of respondents, it 
stated that the strategic marketing established by the municipality is good 
(28%),while they considered the development of the operational marketing as 
regular (20%). 
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